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, $\lambda$ , $S_{j},$ $(j=$
$0,1,2,$ $\cdots)$ $j$ , $S_{0=}0$ , $t$
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$j$ $H_{j}(t)$ ,
$H_{j}(t) \equiv Pr\{S_{j}\leq t\}=\sum^{\infty}i=j\frac{(\lambda t)^{i}}{i!}e-\lambda t$ $(j=0,1,2, \cdots)$ (1)
$N(t)$ $t$ , $t$ $j$
$F_{j}(t)$ ,
$F_{j}(t)\equiv Pr\{N(t)=j\}=H_{j}(t)-H_{j+1}(t)$ $(j=0,1,2, \cdots)$ (2)
$j$ , $Y_{j}$ , $(j=0,1,2, \cdots)$ , $\mathrm{Y}_{j}$ $G(x)=$
$Pr\{\mathrm{Y}_{j}\leq x\}$ – $Z_{j},$ $(j=0,1,2, \cdots)$
.
$.\text{ }j$
, $z_{0=}\mathrm{o}$ , $Z_{j}$ , $Z_{j} \equiv\sum_{i=1}\mathrm{Y}_{i}j(j, =1,2,3, \cdots)$
,
$Pr\{Z_{j}\leq x\}\equiv G^{(}j)(X)$ $(j=0,1,2, \cdots)$ (3)







$G(x)$ , $\overline{G}(x)$ , $g(x)$
,
$\overline{G}(x)=1-G(X)=P_{\Gamma\{\mathrm{Y}_{j}}>x\},$ $g(x)= \frac{dG(_{X)}}{dx}$








, $u=0$ , $u=U$
, ,
1.






Ross (renewal reward theory) ,
$C(u)$ , $R(u)$ $L(u)$





$\alpha(u)$ $=$ $\sum_{j=1}^{\infty}Pr\{Zj-1\leq U-u, Z_{j}>U\}$









(5), (7) , $R(u)$
$R(u)$ $=$ $C_{r}+C_{\mathrm{P}} \lfloor 1+M(U-. u)-\sum_{=j1}\int_{0}U-u_{G(U-x)dG(j-1)(x})\rfloor\infty$ (8)
, $L(u)$
$L(u)$ $=$ $\frac{1+M(U-u)}{\lambda}$ (9)
(8), (9) Ross , $C(u)$
$C(u)$ $= \lambda[^{c_{r}+C_{p}}\{1+M(U-u)-\sum_{1+M(U}^{\infty}\int_{)-u}0)G(U-Xdc(j-1)(x)\}]j=1U-u$ (10)
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$\lim_{uarrow 0}V(u)$ $=M(U)$ (13)
$\lim_{uarrow U}V(u)$ $=0$ (14)
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